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cavo npasna rrpWla, TO je n;yXOBHO
CaBgfa~ffBalhe CTBapHOCTII yxapMoHIIjII
ca npaponov. OBaII3BaHpegHa xn.nra
KOJIere I1aHTIIha, nopen cjajnax
Pahghv~fahaI oxror-yhana MII je na
pa3MIIllIJhaM 0 isoj IIna onaj ea~fffe.
OpaZOCJ1aa Auiiionujeeidi
Jby6IIHKO PageHKoBIIh
CMMEOnMKA CBETA Y HAPO,D,HOJ MAfMJM JY>KHMX CnOBEHA
EaJIKaHOJIOlliKII IIHCTIITyT CAHY, Ilocerina II3galha, Klh.67 II .J'Ipocaera",
HIIllI1996,cTp.386.
Ilpena CTaBOBIIMa canor ayropa,
OBa KlhIIra npencrann,a aHaJIII3Y
pa3JIWIIITIIX MarIIjcKIIx pana-a y JJ;IIJbY
oojaunsca,a xonnorCIICTeMa xrarajcxor
II MIITCKor MIIllIJhelha. AYTOP rrOJIa3II
on rora na cy MarIIjcKII eJIeMeHTII II
nocrynua CIICTeMCKor xapaxrepa, re IIX
KJIacIIepIIKyje y HCKOJIIIKO noncacrexa,
Y MOHorpaepIIjII ce paavarpa cenan
KJb y~feffu noncacrena y CMIICJIy
pexoucrpyxuaje aaponnor MogeJIa
CBeTa. Y JJ;eHTpy Tor MogeJIa je ~flBehI
a 3aTIIM cnene noncacrexor: npocrop,
)KIIBOTIIlhe, 6IIJbKe, MeTaJIII, ooje II
opojesa. Y TvMa~felhv IIOCBeTJbaBalhY
nexor CIIM60JIa ayrop ~feCTl rrOJIa3II II
on KOHTeKCTa KOjII je ruapn on
MarIIjcKIIx oripcna, 06pa3JIa)KyhII
TaKaB xreron ~ffflheeffgg;lM na je CIIM60JI,
rronpasany, cTapIIjII on TeKCTa y KOMe
ce jann.a. Iloronaocr MarIIjcKIIx
pIITyaJIa sa IICTpa)KIIBalhe cacroja ce y
TOMe na cy OHII, 063IIpOM na CBOjy
HerrpOMeHJhIIBOCT, noronna rpaha aa
rysrauen,e CffMSMgfff~fhlr je3IIKa
xynrype. KOHJJ;errTyaJIHO-MeTogo-
JIOIliKO orrpeneiscn,eayropa ce cacroja
yffP~faBalhyKyJIT)'PHOr dieuovena xao
TeKCTa, ~fffjff cy TeMeJhHII eJIeMeHTII
elCfflf~Nf pana.e (jyHaJJ;II , JIIIKOBII) II
ran pann,c, a Be3IIBHII eJIeMeHTII -
cpencrsa (Bep6aJIHa II HeBep6aJIHa),
xao II npocrop II speue. Y3 nare
eJIeMeHTe yspurhyje ce jour jenna
ceMaHTWIKa xareropnja, xoja 'IIIHII
npenosnar.u.aaaa TeKCTOBe xao
aapnjanrne 06JIIIKe II xoja lIMa
aTpll6yTlIBHY ynory, rj. oupehyje
npnnanaocr jynaxa crpepava notipa
IIJIII 3JIa, sna-rea,e MarlIjcKe pana.e llTg.
Teva OBe KlhIIre jecre OTKpIIBalhe
II TvMa~felhe xonena CBeTa xao ca-
CTaBHor uena je3IIKa CIIM60JIII'IKe
KOMyHIIKaUIIje y naponnoj MarIIjll.
Ilpeva MlIllIJbelhY ayropa, ~flBeh je
CJIIIKy 0 caery CTBOpIIO no-rea once6e
xa ucocsojcuov, Herr03HaTOM rrpo-
CTOpy, KOjII je nonenao na CBOj IITv~ffI
C TIIM ga je nocnenn,e nne crpepe
paPrpaeff~fffl noaohy saopana (raoya).
Y rcopujcxo-acronoxonncou
norneny OBO acrpaaoraan,e ce 6a3IIpa
na TeMCJbllMa pycxe ceMIIOTWIKe II
eTHOJIIIHrBIICTII'IKe llIKOJIe, KaKO IIcan
ayTopnarroxraa,e, re na capamsa ca H.
M.TOJICTOjeM, B. H. Tonoponox, B. B.
MBaHOBOM, E. A. YcrreHCKIIM II
n.eronan Y'IeHIIJJ;IIMa IIcapagHIII.\IIMa.
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Kana ce pann 0 noncacreuy
II~flBeh"I rrpe cner-a ce rrOJIa31I on
rsyncxor TeJIa, xoje ce geJIII rroBepTII-
KaJIII II rro XOpII30HTaJIII. Be3aHO sa
osaj CIICTeM, lrrMPNf~lfja "rOJIO-
oneseuo" lIMa BeJIIIKII KyJITypOJIOIIIKII
sua-raj. Oneha, xao IIlIMe, CXBaTaHa je
xao arpaoyr rsyncxor, sa pa3JIlIKY on
npaponaora, lrrMPff~lfja"TeJIO-gYIIIa"
je ynpurhen a Meljy nnxorowaje
"yHyTpa-CrrOJba", "TpajHo-rrpoMeH-
JbIIBO", "HeBIIgJbIIBO-BlIgJbIIBO",
"MYIIIKO-)KeHCKO" IITg. ITo BepTIIKaJIII
TeJIO je noncrseno na rnasy, rpyna II
nore. Iloceriay nasosy ayrop nocae-
hyje eJIeMeHTy "Hore", -raja je CIIM-
60JIlIqKa rpyaxuaja y lhlIXOBOM gOglIPY
ca 3eMJbOM. Kao Pea~fajeff sa MarlIjcKe
nocrynxe rrOMIIlhY ce KOJIeHO IInera, a
raxohc xapane II otiyha. Iloaena rro
XOplI30HTaJIII yxn.yxyje noneny na
.n;eCHY II JIeBy CTpaHY TeJIa, npenn,y II
3aglhY II na nerrrap II nepnrpepajy.
)J,eCHa crpana ce CMaTpa rrOBOJbHOM,
"MyIIIKOM", a JIeBa - HerrOBOJbHOM,
,,)KeHCKOM". Ilocnenn,a cnana y IICTy
rrapannrsry xao II "ee~flfCTa CIIJIa".
.Flpemsa" cnanayIICTy rrapagIIrMy xao
II ".n;eCHII", a ,,3aglhlI" xao II "JIeBII" .
Ilapanarvy "JIeBII-3aglhlI" norrya.asa
eJIeMeHT .meparpcpaa" 1I3 orrMPff~ffje
II~eeTapJrreplfepeplfj a", KOjII nonpa-
syxeaa KOCy IIHOKTe. Iloceona nasosa
ce y OBOj rJIaBII nocnehyjeyJI031I rnaca
IIrrOJIHIIX oprana ynapomro-aarajcxoa
MogeJIy CBeTa. I'nac (marryt-an.e,
neoaa) ce pasaarpa y CBOjOj MamjcKoj
epveh~lfjlfI a Yjennox; rrOrJIaBJbY -
sajenno ca CY3aMa. AyTOp nonnaxa
napaneny 1I3Meljy xrarnjcxe epveh~lfje
rrOJIHIIX oprana, xaxeaa IIhasona. OHO
IIITO crraja OBa TplI nojxa je n.axona
CIIM60JIlIqKa neaa ca 6e3gaHoM II
XTOHCKIIM npocroposr. Y MarlIjcKoj
epveh~lfjlf je, aa pa3JIlIKY on CBaKO-
naenae, .n;03BOJbeHa napexrna HOMII-
nauaja rrOJIHlIX oprana,
Iloncacrea "rrpOCTOp" ce nena na
"rrIITOMII" II "glIBJblI", IIITO ce y KyJIT-
ypaxa MHorlIX rrapona acxasyje Kp03
pasnaxosaa,e "oMeljeHor" (cnor) II
"HeoMeljeHor" (ryher) npocropa. OBa
nonena ce jour MO)Ke 1I3pa31ITlI xao
CyrrpOTHOCT .rraroxor" rj, conaja.mor
npexra ".n;IIBJbeM" , OgHOCHO opra-
H1I30BaHor npocropa npeva xaOTII-
~felM. CBeT gIIBJbIIHe, He1I3BeCHOCTlI ce
CXBaTa xao npensopjc XTOHCKor CBeTa
II yJIa31I y IICTy rrapaglIrMy Kao II
nocnenrsn. Y OBOj rJIaBII ce nanone CBa
OHa MeCTa y xoja ce acrepyje ee~flfCTa
CIIJIa.
Iloncacrea ,,)KIIBOTlIlhe" ce geJIII
rro npanuarry ,,6JIIICKo-.n;aJIeKO" II
"rope-gOJIe". Haj 6JI1I)Ka xoaexy
.n;oMaha )KIIBOTlIlha je xoa., on glIBJbIIX
- ByK, a Haj.n;aJha - Me.n;Be.n;. Mensen ce
nojann.yje y yJI031I noxahaua snepa
IIJIII Kao gpyro gfff~e 60ra CTOKe
Beneca. BYK je Be3aH sa rpaHIIQY
mran.er II Jbyncxor CBeTa - He cavo y
CMIICJlY rrpOCTopHOM, Hero II spe-
MeHCKOM. ITac lIMa CJIlIqHY epveh~lfjy
xao II ByK; OH je qyBap rpanane
cl~lfjagfelrIIglIBJber npocropa, CTIIM
naje pa3JIlIKa 1I3Meljy rrca 1I syxa yTOMe
naje ByK qyBap rpanane, aJIII CyrrpOTHO
ycxepea o.n; IIca - og nann.er rtpexra
COQlIjaJIHOM. ITo BepTIIKaJIHoj nonena,
)KIIBOTlIlhe ce nene na "roplhe" II
".n;Olhe';. OCIIM opna, xao najseurhe
ffTff~eyHapogHIIM 6ajalhlIMa, cpehyce
jOIII: pona,JIaCTa, cspaxa,raspan, spana,
rrJIOBKa, KyKaBIIQa, COBa, Bpa6aQ IITg.
HeraTIIBHo ce npemryjy aohne rrraue,
xao IIhvhaBff~a IIraspaa. Hajaaxcaaja
on CBIIX ".n;OlhIIX" )KIIBOTlIlha" je 3MlIja,
nna-re jenan on uajaaacanjax ClIM60JIa
y xynrypaxa MHorlIX napona. Ilan.e
cnene: )Ka6a, naxnena.ax, rryzc, xp-
Tff~aI MIIIII, cnena MIIIII, jeac. Bonene,
".n;olhe" )KIIBOTlIlhe ce uajxemhc
nosone y Be3Y ca ee~flfCTlM CIIJIOM
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(yrJIaBHOM cy TO paK II pII6a).
Me~vTffMI OBe nne )KIIBOTIIlbe cy
xopmnheue II y MarIIjcKoM JIe'Ielby
60JIeCTil. Y xpyr ,,):(OlhIIX" )J<IIBOTillba
CBpCTaHil cy II IIHceKTII, Me~y KojIIMa
najsnanajnnjy ynory nxrajy MpaBII, ):(OK
cy MHore 60JIeCTil 6IIJIe 3aMIIWJheHe
xao 6y6e. UpBII cy. xao II 3MIIje, Be3aHII
sa XTOHCKII CBeT. IT'IeJIa ce,sapa3JIIIKY
0):( npyrux IIHceKaTa csra'rpa 'IIICTOM
)KIIBOTillbOM. Y 3 nanenene nonene II
oojaum.en,a no pyopaxaua, ayrop Y3
nary rnany npIIJIa)Ke II cxeMaTCKII




[JIaBa xoja onncyje nO):(CilCTeM
,,6IIJhKe" Y3IIMa sa OCHOBy cxnaran,e
6IIJhaKa xao Haj6JIII)Ke BC3e ffPMe~y
'IOBeKa II 60)KaHCTBa IIJIII ):(eMOHa.
YMeCHO je nanecru nnejy B. Haj-
KaHOBIIha, xojy ayrop raxohe HaBO):(II
y CBOjOj MOHarpaq-JIIjII, na je nojennno
npaehe IIMaJIO epyHKIJ;IIjyxojycy nOCJIe
.mpeysenn" XpaMOBII. Y noaenyroj
r nana ce najnpe pasuarpa ynora
6IIJhaKa y 06pC):(IIMa rO):(IIWlbIIX
HapO,lJ,HIIX npa3HIIKa, 3aTilM eTHO-
rparpcxn II3BOpil 0 6IIJbKa}Vla, na 'IaK II
ynorperia 6UJhaKa y cnpxe Mo):(eJIII-
pan.a npocropa II apeaeaa. O,lJ,
KOHKpeTHIIX 6IIJbaKa, noceoaa naxn,a
ce nocschyjenpeschy, JIaRY II KOHOnJhII
360r IbIIXOBe II3pa3IITe MarIIjcKe
epyHKIJ;IIje.
ITeTa rnasa, nocsehena nO,lJ,CIICTeMy
"MeTaJIII", yxn.yuyje cneneha no-
r.raan.a: 3JIaTO, Cpe6po, OJIOBO,
Baxap II )KIIBa. Y OKBIIpy 6IIHapHIIX
On03IIIJ;IIja "He6eCKO-XTOHCKO",
,,'lIICTO-He'lIICTO", "MyWKO-)KeHCKO"
noxeayrn MeTaJIII ce nene na cpe6po, C
jenae crpane, II fiaxap, 3JIaTO, )KIIBy, C
npyre, C TIIM na cy rBlFh~e II OJIOBO
aM6IIBaJIeHTHil no CBOM ana-rajy aa
napomro-narajcxy Tpa,lJ,IIIJ;IIjy. Je):(IIHO
ce cpe6po MO)Keje):(H03Ha'IHO CBpCTaTil
y "n03IITIIBHY" napanarsry, 3aXBa-
Jhyjynil aCOIJ;IIjaTIIBHoj Be3II ca ,lJ,aHOM,
MJIeKOM II IberOBOM KyJITHOM 'IIICTO-
nOM, xao II ca He6eCKIIM 60)KaHCTBilMa.
OHO je 06eJIe)Kje onor, rsyncxor CBeTa,
3aWTIITHilK je 0,lJ, nenacror II XTOHCKor.
3aBpWHIIIJ;y rnaae 'lIIHII cxeva MeTaJIa
no rrpnnannocrn II CIIM60JIWIKIIM
06eJle)KjIIMa.
Eojasia, xao weCTOM noncacreuy,
npnnaje ce noce6aH ana-raj 360r Tara
WTO cy OHC jenan 0):( encweuara
nonohy xora ce rpann MO,lJ,eJI CBeTa.
OHe ce Mory yCJIOBHO O,lJ,BOjIITil 0):(
peaJIIITeTa xojn cy lhIIXOBil HOCIIOIJ;II, II
3ace6HO nocxrarpara. Ynorpeoa ooja
y xnacatpaxaropcs.oj epyHKIJ;IIjII
("HII3albe ooja") cpehe ce y Hapo):(HIIM
6ajalhilMa CBIIX CJIOBeHCKIIX aapona, Y
cpncxo-xpnarcxau oajan.nva, xao
aTpII6yT KOjU ce nonaan.a, naj-reurhe
ce cpehy IJ;pBeHO II IJ;pHO. IIlTo ce TWIe
CUM60JIWIKIIX ofieneesja ooja, xao WTO
ce BII):(II U3 npIIJIO)KeHe cxeuc,
necyun.ana On03IIIJ;IIja nocrojn caxo
ffPMe~y IJ;pHeII 6eJIe ooje,):(OK cy IJ;pBeHa
U cnua aM6IIBaJIeHTHe. Llpaa je
aCOIJ;IIjaTIIBHo najaan,e nBOCMIICJIeHa.
Y Hap0,lJ,HIIM6ajalbIIMa najsehn 3Ha 1Iaj
lIMa IIpBeHa. 3eJIeHa je aTpII6yT
npnpone, "Ty~er" npocropa, onacnor
no 'IOBeKa. ITJIaBO ce naj-reurhe nesyje
aa Mope y KOMe 06IITaBa He'lIICTa CIIJIa.
)KyTa 60ja je raxohe nesaua sa onaj
CBeT, 60JIeCTil IIT):(. AyTOp HaBo):(II II
YCTaJheHe KOM6IIHaIJ;IIje ooja xoje uoce
nocetiuo CUM60JIWIKO sna-reu,e.
Haj-renrha je rpajana ,,6eJIO-IJ;pBeHO-
f~mel"I xao CIIM60JIII'lKa CTpyKTypa
npenaaa, a 3aTIIM ,,6eJIO-IJ;pBeHO".
CxeMaTCKII II3pa)KeHa, nnxorounja
(ioja ce CBO):(II na On03IIIJ;IIjy CBIIX 60j a II




l~elCff ce na rrp0IJ;eC caaaan,a II
xronenapan.a CBeTa KOjII oxpyscyje
~flBeha. Epoj y CIIM60JlIIQKOM je3IIKy
xynrype BpIIm KJlaCIIcPIIKaTopcKy
cPYHKIJ;IIjy nonene 06eJle)KeHOr nexa
CTBapHOCTII l~ He06eJle)KeHOr, KOHa-
-mor 0)); SeChlea~felrI KOCMOCa l~
xaoca. Iloseaanje ca pIITMOM, KaO II ca
BpeMeHOM II rrpOCTOpOM. OCHOBHa
onoaanaja ynyrap CIICTeMa 6pojeBa je
"rrap-Herrap". Tlapnn opojenn II3pa-
)KaBajy Chgla~I paBHOTe)Ky, 360r csoje
,,3aTBOpeHOCTII", "CTaTllQHOCTll"~lh cy
nenapaa 6pojeBII Be3aHII sa "Tylje",
"Hecpelmo", 063llpOM na cy "OTBO-
peHII", II~ffeaMfcfeff"I "HeCllMeTpII-
~fell". 0)); napnax opojena najnemhe ce
cpehy 2,12,40 a on nerrapnax 3, 7, II 9.
Moaorpadiaja Jb. Paneaxosaha
CUM60AuKa ceeiiia y uapoonojuaiuju
lyJICHUX CAoBeHa npencraan.a CIIC-
TeMaTCKO IICTpa)KIIBalhe aaponue
xynrype ca BpJlO 1I3pa)KeHllM CTpyKTy-
paJlIICTWIKIIM npanaaou. Heocnopno
je na je ayrop npoaaanasapao 06IIMaH
MaTepIIjaJl ca eeorrul~elM ~MPMM
ancrpasuaje, ys pasnpcraaaa,e nojasa
nonohy 6IIHapHor CMCTeMaOrr03IIIJ;llja,
KOjII cncnnxana nyanacrasxa ea~fffe
pa3MIIIIIJbalha narana - CJlOBeHa. Hexa
epparMeHTll OBe, ronanaxa npanpeuaae
MOHorpacPllje ofijaax.ena cy y 360-
pHIIIJ;llMa y 3eMJbII II IIHocTpaHcTBy, a
raxobe cy 6IIJlII caorrIIITeHII na pas-
JlWIMTIIM HayqHllM cxynonaua.
063IIpOM na aKTyeJIHOCT eTHOJIOIIIKIIX
II eTHOJlllHrBIICTWIKllX acrpascasaa,a
nanac y csery, a noceono 360r neno-
BOJbHOr mrrepecoaan.a sa nocnemsa
hl~ Hac, OBa xn.ara rrpencrann.a
axryenno II, y IICTO npexe, 036IIJbHO
acrpaacasan,e, xao aaanor panonaxa
rrpBeHCTBeHopYCKeeTHOJlHHTBllCTWIKe
IIIKOJle, a 3aTIIM II ceMIIOTlIqKOr npasna




MI1TOJIOfI1JA CPEA, HllIII 1997, CTp. 290
Cperen IIeTpoBIIh, eav~feffh Be-
naxe enepraje II CTBapagla~fhlreHTy3-
ajasua NfPee~pffl je HOBO neno Mu-
iiionoiuja Cp6a. HaCTaBllO je csoja
rparan.a II nacrojan,a y npoysaaarsy
cpncxnx 061Iqaja, Marllje II penarzje,
l~elCelMllTOJlOmje, xynra II parya-
na. Ilonao je jOIII jenny ~fBmCTv KapIIKy
y JlaHaIJ; cnor snauajaor anrpono-
JlOIIIKO-epOJl030epcKor orryca, onor
nyra y onaj neo KOjII ce l~elCffna lhe-
rosa erao-xynryponounca nay-raaan,a
cprrcxe ~vulBelCTff. Kn.ara Mu-
iuo soiuja Cp6a npencrann.a cy6-
JlIIMIIpaHO ycvepeay rra)Klhy na cpncxy
MIIToJlorIIjy ffPBe~eevas 06IIMHe rrpe-
rnenne pacnpase II3J10)KeHe ~MSmffM
~egllMseh y KlhII3II Muiuanoiuja -KyA-
iiiypa - uueunusauuia. KP03 canpxcaj
xa.nre, ayrop rrpsoyxasyjena rrpacJlo-
BeHCKe II crapaje CJlOBeHCKe OCHOBe II
nan,e nyrene paasoja oc06eHOCTII
cprrCKIIX peJlIIrIIjcKIIx cxsaraa.a y nna
mtaoa: y crapajev Bff~ll Be3Y BIIIIIe ca
OrrIIITeCJlOBeHCKIIM Tpa~fffg;ffjaMaI a y
MJIaljeM HaJla3II naj e crreIJ;IIepIIqHO cprr-
CKll, 06J1IIKOBaH yllHTepaKI.J;IIjII ca xyn-
r-ypava II yrnnajaaa penarujcxo-
